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One aspect of the report focuses on the contribution of the 
analysis of national parks in the mountains 
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A report that multiplies perspectives at different temporal 
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